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MOTTO & PERSEMBAHAN 
Three grand essential to happiness in this life are something to do, something to 
love, and something to hope for. 
The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken place. 
The only way to achieve the impossible is to believe that it’s possible. 
Today must be better than yesterday. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan 
pemahaman, kelancaran, dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini tepat 
waktu. 
 Ayah dan Ibu atas doa dan kerja keras yang dilakukan demi kelangsungan dan 
keberhasilan mulai awal kuliah sampai dinyatakan lulus. 
 Aris Prastiyo, lelaki terbaik yang sudah menjadi bagian hidup. Terima kasih 
karena selalu ada dalam keadaan apapun dan memberi motivasi serta 
dukungan lahir batin agar tetap bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Terima 
kasih sudah hadir dan melengkapi perjalanan sampai sejauh ini, dan semoga 
seterusnya. Amin. 
 Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih 
atas kesabaran dalam memberikan bimbingan dan ilmu mulai dari awal 
sampai skripsi ini selesai. 
 Bapak Drs. Irawan, M.M selaku dosen wali yang sudah menjadi wali 
mahasiswa mulai dari awal hingga akhir kuliah. 
 Bapak  Dr.  Drs.  Ec.  Abdul   Mongid,  MA.  Terima  kasih  atas  ilmu  dan 
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pengalaman yang sudah diberikan selama ini. 
 Seluruh dosen S1 Manajemen, terutama dosen manajemen perbankan: Pak 
Herizon, Pak Mongid, Pak Hartono, Pak Pujiono, Ibu Sri Haryati, Pak Edi, 
Pak Supriyono, dan Ibu Anggraeni. Terima kasih atas ilmu yang telah 
diberikan, semoga bermanfaat. 
 Teman-teman satu bimbingan: Andy, Dhita, Niken, Senja, Meyviana, yang 
penuh semangat dalam menerima arahan dari Pak Herizon. 
 Mega Ayu dan Metty Dwi, sahabat sepanjang masa yang sudah menemani 
mulai dari saat menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. 
 UKM Fiducia, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. Ilmu yang 
tidak ada dalam mata kuliah, tetapi sangat bermanfaat sebagai bekal untuk 
memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
 Si hitam “Axioo”. Terima kasih telah membantu proses pengerjaan skripsi ini 
mulai awal hingga akhir. Walaupun sempat harus re-install beberapa kali dan 
mengalami beberapa problem, tapi daya juangmu untuk tetap “hidup” itu luar 





Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 
judul “Pengaruh FDR, APB, NPF, BOPO, ROA, IGA, dan FACR terhadap 
Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Syariah”. 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 
syarat penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen 
STIE Perbanas Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat 
bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini 
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1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing dalam menyusun 
skripsi ini, berkat bimbingan beliau yang sangat baik skripsi ini dapat 
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2. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Tatik Suryani, Psi.,M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 
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The Impact of FDR, APB, NPF, BOPO, ROA, IGA, and FACR to Capital 




The problem in this study is whether the FDR, APB, NPF, BOPO, 
ROA, IGA, and FACR partially and simultaneously have a significant impact on 
CAR. This study aims to determine the level of significant from the influence of 
FDR, APB, NPF, BOPO, ROA, IGA, and FACR partially and  simultaneously to 
CAR. 
 
This study describes how the independent variables affect the 
dependent variable. The sampling technique used was census. The data of this 
study are secondary data from publication financial statements of Bank Indonesia 
from the first quarter in 2011to the second quarter in 2013. The analysis technique 
used in this study is multiple regression analysis. 
 
Results of this study showed that FDR, APB, NPF, BOPO, ROA, IGA, 
and FACR simultaneously have a significant effect on CAR. Partially FDR, APB, 
and FACR have a significant effect while NPF, BOPO, ROA, and IGA have an 
insignificant effect. The most dominant variable among the independent variables 
is APB. 
 
Key words: Islamic Banking, CAR, financial performance, FDR, APB, NPF, 
BOPO, ROA, IGA, FACR 
 
